




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Une saison en enfer, édition critique par Pierre Brunel,Corti, 1987.

˨ʺǻʛ1*,5 Lettres du voyant (13 et 15 mai 1871), éditées et commentées par
Gérald Schaeffer, précédées de « La voyance avant Rimbaud » par Marc Eigeldinger, Droz-
Minard, coll. Textes littéraires français, 1975.
その他参照した主なテクストͱ
Œuvres, édition de Suzanne Bernard et André Guyaux, Bordas, coll. Classiques Garnier,
nouvelle édition revue, 1991.
Une saison en enfer, Illuminations, édition pésentée et commentée par Pierre Brunel, Lgf, Le
Livre de poche, 1998.
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Yves Bonnefoy, Rimbaud par lui-même, Le Seuil, coll. Écrivains de toujours, 1961 ; rééd. 1979.
Margaret Davies, « Une saison en enfer » d’Arthur Rimbaud, analyse du texte, Minard , coll.
Archives des lettres modernes, 1975.
Yoshikazu Nakaji, Combat spirituel ou immense dérision? Essai d’analyse textuelle d’« Une
saison en enfer », Corti, 1987.
Robert Muchembled, Une histoire du diable Seuil, 2000.
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